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D O C U M E N T O S I N É D I T O S 
extraídos de diferentes archivos, referentes al 
R d m o . Gil S á n c h e z M u ñ o z 
Obispo de Mallo'ca 
(1429 1447) 
Resumen biográfico del R d m o . Gil Sán-
chez M u ñ o z . 
A la. muerte del Rdmo. Luis de Prades, 
acaecida en Roma el año 1429, sobrevino 
para la Iglesia Mallorquína una época de 
serias y borrascosas contradicciones sobre 
quién babía de ocupar la Sede Vacante. 
Sabido es que el anüpapa Benita Xl/l 
(Pedro de Luna) murió en su castillo de 
Pcnyíscola en 1424, abandonado de todo el 
mundo , permaneciéndole fieles só lo dos 
cardenales, Julián de Lobera de Munebre-
ga y otro llamado Cartlisíense por Platina 
(ed. de 1572, p. 215), a quienes hizo jurar 
que le eligirían sucesor . Por intrigas del 
rey Al fonso V de Aragón eligieron a Gil 
Sánchez Muñoz, de Teruel, de noble prosa-
pia, canónigo primero de Barcelona y des -
pués de Valencia, quien por imposición 
del Rey acepta tomando el nombre de 
Clemente VIII, sin que nadie, a no ser A l -
fonso V, le reconociese por tal Papa. 
Viene a Aragón el Cardenal Pedro de 
Foix, Legado a látete del Papa Martin V y 
logra con Al fonso de Borja, más adelante 
Papa con el nombre de Calixto III, que Gil 
Sánchez Muñoz, con la venia del Rey, re-
nuncie su pretendido Pontificado en un 
concil io celebrado en Tortosa, a últimos de 
julio de 1429 ( i ) . Martin V, para premiar la 
(1) Brovio, el continuador d e los .lítales d e 
Uaronio, p o n e c o m o fecha d e la renuncia el 28 
d e julio, sacándolo de manuscritos del Vat icano, 
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humildad y ahnegación de Gil Sánchez 
Muñoz , por bula de 26 de agosto siguiente 
le creó Obispo de Mallorca. Ignorando esto 
el Cardenal de" Foix, a instancias del Rey 
de Aragón, pocos días después, haciendo 
uso de las lacultades que le incumbían c o -
mo Legado a látete, hallándose en Tortosa 
designó para Obispo de Mallorca al monje 
de la abadía de Sta. Maria de Ripoll Galce-
r a n Albert (Vid. Brovío. Anuales Eeelesias-
tici, T . X V , p. 7 1 3 ss.1, de linaje militar, 
varón proho, honesto y de buena fama, 
quien amparado por una caria del Rey al 
Procurador Real de Mallorca de K> de o c -
tubre siguiente, tomó posesión da la Sede 
mayoricense por procurador en 24 de d i -
ciembre, nombrando por V i ca r i o General y 
Oficial a Pedro de Latorre y a Lorenzo So-
rrallini, doctores y canónigos mallorquines, 
quienes en 21 de enero dc 1430 en n o m -
bre de su poderdante ponen bailes en Hu-
yalfas (Alcudia) y en Porreres, y dos dias 
después un Oficial episcopal en Menorca, 
que entonces formaba parte de la Diócesi 
mallorquína. LI Rey en 28 de febrero si-
guiente manda a los mallorquines que re-
conozcan por Obispo propio a Galceran a 
pesar de la bula de 10 de enero que anula-
ba la designación de Obispo de Mallorca a 
favor de éste y confirmaba la de Gil Sánchez 
Muñoz. En 20 de marzo estaba ya en Ma-
llorca Galceran ejerciendo c o m o tal Ob ispo 
imperturbablemente meses y meses, confi-
riendo la clerical Tonsura en 10 de sep-
tiembre del mismo año; en 4 de enero de 
titulados De rebtis gestts cardinatis Fuxi. Por e s -
ta razón tal vez sea m á s exacta la fecha d e llrovki 
que )a de 14 d e agosto ullí 1 trae el P. Villanueva 
1 Viaje literaria, T . X X I l . p. n i 1 según la cual pa-
rece demasiado corto el t i e m p o q u e mediaría e n -
tre la cesión del papazgo y la d e su n o m b r a m i e n -
to d e o b i s p o dc Mallorca, hecha a 2 6 del mismo 
m e s dc agosto. 
3 i o 
1 4 3 1 revoca el nombramiento de Vicario 
General y Oficial a favor de Arnaldo de 
Mari y Bernardo Berard, poniendo en su 
lugar en 2i del mismo mes a Bernardo 
Casadevall, bachiller en Decretos, no ce-
sando de figurar c o m o Obispo dc Mallorca 
hasta el mes de abril de d icho año , no ha-
biendo hecho ningún caso de la bula del 
Papa Martín Y de [ . " d e noviembre ante-
rior que con todo el rigor de las censuras 
le ordenaba ceder el puesto al Obispo legí-
timo. Rué preciso que el Rey en 4 de abril 
mandase a los mallorquines reconocer y 
tener por verdadero Obispo a Gil Sanche / 
Muñoz y que el Gobernador Real en 24 de 
d i cho mes le intimase so graves penas 
abandonar el Palacio episcopal , d o n d e se 
defendía con gente armada. Sólo entonces 
se retiró Galceran desapareciendo de Ma-
llorca, e inmediatamente tomó posesión el 
legítimo Obispo por sus apoderados , c o n s -
tituyendo Vicario General a Bernardo For-
net, quien rigió la Diócesi hasta que, au-
sentándose en setiembre siguiente, autorizó 
en su lugar a Francisco Ximini, no llegan-
d o Gil Sánchez Muñoz a Mallorca hasta 
1433, haciendo M I entrada solemne en i . ° 
de agosto, Entonces empezó el Pontificado 
glorioso de este celebre ob ispo . 
Dando una mirada general a la d o c u -
mentación que aportamos, y hac iendo j u s -
ticia al insigne prelado, no p o d e m o s me-
nos de admirar en él al ce loso pastor que, 
mirando por los derechos y privilegies de 
la Iglesia que se le ha encomendado , pide 
y obtiene del Rey D. Al fonso varias gracias 
y exenc iones a favor de su catedral y c le-
ro; al fiel mantenedor de la pureza e inte-
gridad en las enseñanzas y disciplina ec le -
siásticas, que ordena buen número de esta-
tutos encaminados a este noble fin; al gran 
amante del desarrollo y esplendor del culto, 
que dicta sabias y prudentes disposic iones 
que lo aumenten y mantengan en el alto 
grado que debe ocupar; y finalmente al 
magnánimo y bondadoso padre que c o n c e -
de generosamente a todos sus subditos 
gracias y privilegios a que corresponden 
ellos con patentes muestras de general 
aprecio y estimación, de tal manera que 
con toda certeza y sin exageración alguna 
p u d o poner su sobrino Nicolás Muñoz s o -
bre la losa de su sepulcro a la muerte del 
grande ob ispo lo que algunos han tildado 
de nepotismo: Postquam e vita emigravit 
Egidius flevit amare clerus, doluernnl cives, 
luxeruut pauperes, virgiues atunes, atquc 
matronas fer tur lacrinías cou tinc re non 
posse. Qui obiit V ka/, jan norias MCCCC 
XXXXVIl (28 diciembre dc 1447). Se 
conserva su sepulcro en medio de la anti-
gua aula capitular, que halló este Prelado 
recién construida. 
LORENZO L U T E R E S , pro. 
a r c h i v o s 
de donde proceden los documentos dc estu 
pub'¡arción, y abreviaturas con anc 
los designamos en el presente 
estudio 
1. A D . ~ A r c l l i v o Diocesano (Palacio 
Episcopal). 
2. A C . = A r c h i v o Capitular (Santa Igle-
sia Catedral Basílica). 
3. A H . - Archivo Histórico del Reino 
de Mallorca (Casa Consistorial)). 
s. A RP.- - -Archivo del Real Patrimonio 
(Palacio de la Almudaina) . I 
El monje Galceran toma posesión del Ob i s -
pado por procurador y nombra Vica-
rios Generales a Pedro de Lato-
rre y a Lorenzo Serrallini 
í 1 4 d i c i e m h r e , ' 4 1 9 ) . 
Reverendissimus in Cristo pater et Do-
minus Domnus Galcerandus divina misse-
ratione majoricensis Lpiscopus die vigilia 
nativitatis Domini anni MCCCCxxvun per 
suum ad hec legitime constitutum procura-
torem adheptus fuit possesionem sue dig-
nitatis Episcopalis Lt fuerunt creati vicarii 
et officiales domini Pctrus de Latorre et 
Laurentius Serrallini decretorum doctores 
canonici majoricenses. — AD. I.ib. Collatio-
num 1430, fol. 1. 
11 
S e nombra Oñcial del Obispado en la isla 
de M e n o r c a . 
( 1 j enero, 1 430). 
Laurentius Serrallini etc. dilecto nobis in 
Christo Joanni Bellsoley presbítero benefi-
ciató in Ecclesia ville Ciutadelle insule mi-
noricensis salutem in domino : confidentes 
de industria legalitate et probítate vestri 
dicti beneficiad Joannis de n o v o facimus 
statuimus el creamus officialem Episco-
patus Majoricensis in dicta ínsula minori-
carum d e scitu l a m e n licentia ct scientía 
hon. procuratorem dicti Rmi. domini Epis-
copi vos eiusdem ven. Joannem videlicet 
ad expediendum audiendum examinandnm 
et difiniendum universas et singulas cau-
sas eclesiásticas spirituales civiles et crimi-
nales et omnia alia et singula ad officium 
oí'ficialatus vel ejus decissionem et admi-
nistrationem de jure pertinentes et perti-
nentia nunc vel in futurum. Necnon ad 
coinpellendutn omnes et s ingulos manumis-
sores o m n i u m ultimorum dispossit ionum 
defunctorum quorumcumque vel eorum 
heredes et bonorum detractores ad exe -
quendum ultimas voluntates dictorum de -
functorum et de ipsis compotum et ratio-
nem reddendi síne dístributione et defini-
tione aliquibus per vos súper eis nec 
aliquo ipsoium minime ferendis. Mandan-
tes exprese tenore pressentium ómnibus et 
singulis nostre jurisdicliont submissís in 
dicta Ínsula commorantibus quatenus vobis 
ut otficialen dicti Domini Episcopi pareant 
effïcanter et intendant In quorum testitno-
nium mandamus presentes vobis fieri sigi-
llo nos tro ea in eorum dorso conmunitas. 
Dat die luna 23 Januarii anuo a nat. Dni. 
M C C C C x x x . — A D . Líber collationun 1430, 
fol, 5. 
111 
Al fonso V manda a los mallorquines o b e -
diencia y sumisión al pretendido Obis -
po Galceran 
( 1 8 F T B R E R O , 1 4 3 0 ) 
Die veneris X X V I I men-
sis aprilis a nat. Dni. 
MCCCCxxx . 
Al fonsus Dei gratia rex Aragonum. . . . • 
dilectis consiliariis nostris Guberna-
tori et procuratori Regio Regni Capitulo et 
canonicis sedis vicariis bajulis eorumque 
assessoribus ac juratis ac probris. homini -
bus necnon Rectoribus probris et benefieia-
tis civitatis et diecesis Maj et alis quibus-
vis officialibus et subditis nostris in regno 
et diecesí constitutís et constituendis 
et aliis ad q u o s presentes pervenerint sa -
lutetn ct dilectíonem. Cum Rdus. in Christo 
pater consanguineus et amicus noster c a -
rissimus Dnus. Petrus cardinalis de Kuxo 
Apostol ice sedis legatus ex auctoritate et 
facúltate apostólica specialiter per Ssum. 
Dnum. sumum pontíficem sibi atlributam 
perfecerit venerabüem in Christo palrem 
et dilectum consiliarium nostrum fratrem 
Galcerandum in Episcopum Maj. de d i c lo -
que Episcopatu ad voluntatem el supplica-
m 
t ionemmostram pro ut juxta páctate et c on -
cordata fieri debehat eidem fratri Galceran-
do canonice prouiderit illíusque ungi et 
consecrari fecerit et permissit bullasque 
debitas commisserit dictusque írater Gal-
cerandus vacantem annatam et alia jura 
dicto Dno, Cardinali seu Canicie Apostol i -
ce exolvitur (?) realiter Et propterca posses-
sionem Eclesie et.episcopatus Maj. nactus 
fuerat pacillcam et quietam nosque eun-
dem fratrem Galcerandum tamquam apos -
tólica et canoniea dispositione provissum 
et prefectum dictutn Eptseopatum majoti. 
habere et possiderc vo lumus sublutis im-
pedimentis et obstaculis c juibuscumque ac 
bullas apostólicas et dicti legati ut tenemur 
observare faceré volentes vos horlamur 
vobisque et unicuique vestrum dic imus et 
et mandamus sub nostri gralie et 
mercedis obtentu'ct pena decem inille flo-
renorum auri nostro si contra feceritis apli-
candorum herario quatenus fratrem Galce-
randum pro preside et vero induhitato epis-
copo et pastóte Maj, baheatis et reputetiset 
offieiales notarios ot ministros M I O S in pos -
sessionem dicti Episcopatus et prehuminen-
ciariuu jur ium roditttum et jurisdictionum 
illiusmanuteneatiset de fen datis contra cune-
tos Et si forte aliqui dictum fra-
trem Galcerandum disturbium 
afierre attemperaverit idmininte 
permittatis imo dicto fratri Gal-
cerando consilium prestetis auxi-
lium et favorem cum quando et quoties 
inde lueritis requisiti Dat tu Mo-
nasterio sánete fideris sub nostro sigilto se-
creto ultima die,februarii A n n o a nate. Dni. 
M C C C C x x x = R e x Alfonsus. 
AH. Liber litterarum Regiarum del año 
1430, folio 138. • 
IV. 
Primer documento dado por Galceran en 
Mal lorca . 
!:c marzo, 1430) 
A n n o a nalivitate Domini MCCCCxxx 
die luna vicessima mensis marcii Coram 
Ruto, in Christo patri et d o m n o Domino 
Galcerando divina miseratione Episeopo 
Majoricensi Comparuerunt honorabiles Ber-
nardus Berardi decretorum doctor decanus 
et canonicus et Petrus Net canonicus maj. 
procuratores ad hec legitime substituït a 
discreto Antonio Gonlardi pbro. vicario et 
arrendatore eccia. Sti. Jacobi ctvitate maj. 
Proeurutore beneíieiatis (?) Guíliermi Vitalis 
Rectoris dicta ecelesta St. Jacobi prout de 
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dicta procura ti on e constat publico . . . ote. 
Confiere este beneficio de S. Jaime a Cris-
tohal Falcón beneficiado en ta iglesia de Sta. 
Moria de ta Torre dc esta diócesi. 
A D . I.ib. Collat. I'ol. 15. 
V. 
Actúa un nuevo Vicario General: Bernardo 
Berard. 
I 1 marzo, 1430) 
Armo a nativitate Dni. MCCCCxxx die 
veneris 3 1 niareu discretus Joannes co lo -
mer pbr. beneficiatus in eccia. sedis maj. 
existens consti tutus ante persona hon. D o -
mini Bernardi Berart decretorum doctoris 
decani et canonici Eccie. Viearii in spiritua-
libus et temporalibus generalis et officialis 
Rmi. in Clirislo patris et Dni. dni. Galceran-
di miserationc divina Episeopi Maj. intus 
dictam eceiam. sedis personaliter exislen-
tis discretus Joannes Colomer pbr. obti-
nens bei.eficium institutum in altar! Sti. 
Petri etc. 
A D . I.ib. t olí. fo| 17. 
VI. 
Se nombra escribano de M e n o r c a a N i c o -
lás Genovard. 
(31 m a r z o . 1430) 
Galcerandus dilecto nobis in Cliristo Ni-
colao Genovart ville Ciutadellc insule M¡-
noricensis salutem in Domino : Tenore pre-
sentis de vestía habilítate el scientia quibus 
perfulgitis in arte note infórmate scriba-
niam noslram oftícialatus insule minor. 
nostri predicte per vos ad nostri bencplaci-
lum tenenda revenda et gubernandu cum 
salariis et stipendiis ac jur ibus universis 
debitis aedari consuetís notario seu scriba 
dicte scribanie vobis conlerimus et d c illa 
auctoritate ordinaria providemus vosque 
notarium sive scribam ipsius scribanie as-
sumimus et creamus. In cujus testimonium 
presentes vobis ferri juss imus sigillo nos-
tro sigillari a Rmo. Dat. Maj. xxxi die mar-
c o anno a nat. Dni. MCCCCxxx. G. r F.pus 
Maj. 
A D . Lib. Coll. fol. ifi. 
Vil 
Se autoriza una coléela eu Sóller para un 
vestido sacerdotal 
(8 a b r i l , 1430) 
Bernardos Berard dileetis in Cbrislo pres-
biteris curatis in ecclesia parrocbiali de 
Soller, Diócesi Majoria salutem in Domino: 
1*1 suplicufiombus devote porreóte pro pur-
te jurutotum ville de Soller que caritate et 
devotione máxima coneernunt inclínate be-
nigne vobis dic imus el mandamus quare 
cum Peláis B'sbal dicte ville ad vestram 
Eclesiain pro acaplando sen petendo elee-
mosinam ail opus cujusdam vestiarii sa-
cerdotalis l';>el¡ seu fieri incepti in eadem 
Eclesia, ipsum benigne et favorabílíter 
admiltatis et populós vobis commissos 
bonis monitis ¡ndueatis ad juvandum 
suis elemosinis Date Majorica 
sub sigillo Rdnii. Domini ' Episeopi octavo 
Aprilis M C C C x x x . 
A l ) . Eiber Collationum fol. 3 1 v. 
V I IT 
Concede Galceran 40 días de indulgencia a 
los que contribuyan a la construcción 
de unas rejas para el Monastario 
de la Real 
..AI abril, 1 4 3 0 ) 
Lo Reverend pare en Jesucrist e Senyor 
En Galceran t per la divina gracia e de la 
Sen apostólica bisbe dc Mallorques, A lots 
aquells e aquellas persones qui adjutori o 
protecció faran o mandaran a fer e pagar 
un reixat o retxes de ferro les quals se 
deven fer denoti en la església e capella del 
beneventurat sant Bernat de madona sta. 
Maria dc la Real del terme de la present 
ciutat de Mallorques per ç o qui millor hi 
sien encimados ab les presents dona e 
otorga coranta dies de perdó. Dada en 
Mallorques a vint y d o s del mes de Abril 
del anv dc la nal. de Nostro Senyor 
MCCCCxxx. 
A D . Lib. collal. Pol. 3 3 . 
IX 
Se ordenan rogativas para que cese una 
grande epidemia que aflige a Mallorca 
( 1 5 m a y o . 1 4 3 0 ) 
Galcerandus dileetis nobis in Christo 
clericis presbiteris de Campos nostre Dió-
cesi salutem in Domino: Ecce quod nos ul 
Dominus Nobter Jesuscristus miserendo 
dignetur mortalitates que vigent pro dolore 
in civitate ct multis alus villis et parochüs 
dicte nostre Diócesi Maj. . . reclinare et 
alia* qiuvdam paroehhe ai que ville preser-
vare ab eisdem slaluimus et ordenamos 
nonnullas missas celebran et professiones 
íieri ac jejunia ut placetur cum pioruin ora-
tioninus missericorditer iraní Dei multoties 
in similibus plácala fuit et perinde nonnu-
llas indulgencias conccs imus . Veré ad s u -
plicationem juratoruní Date Ma-
jorice sub nostro sigillo quinto Maji a n n o a 
nat. Domini MCCCCxxx. 
A D . Liber Collat. Pol. 4 1 • 
Ndixamcnt d'un a 
Vileta menorquina 
(St . Cristòfol d e s Mit jorn-gran) 
Vetassí els documents que lestimouietgen 
com començà aquesta- vileta: 
i 
Ihs. 
ob . die 21 Juuij 1769. 
Mt. Iltre. Señor Vic . General. 
Christopliol Barber y Amaller, Juan Bar-
ber, Juan Pau Barber, Jaume Vidal, Pere 
Riudavets, Joan Florit, J u a n Salas, Jaume 
Salas, Juan Salas y Gomil.i, Sebastià G o m i -
la, Llorens Pons, Antoni Gomila, Llorens 
Pous, Antoni Pons, Antoni Gomila, Sebas-
tià B a g u r , Catharina Llulla, Juan Florit, A n -
toni Salom, Christopliol Salom, Catharina 
Salom, Juan Camps, Pere Camps, Joan 
Camps y Salom, Miquel Gomila, Llorens 
Pons, Fr.-mcescli Gomila , Llorens Barber, 
Antoni Barber, Bernat Barber, Margarita 
Gomila, Antoni Camps, Antonia Gelabert, 
Juan Bagur, Agatha B.igur, Josepha Alies, 
Antoni Tria}-, Magdalena Florit, Margarita 
Bagur, Antoni Gelabert, Llorens Pons, Juan 
Pons, Jaume Gaumes, Antoni Masanet, Ber-
nat Gornes, Simón Piris, Juan Bagur, Juan 
Mol l , Juana M o l l , Catharina Ricdavets, 
Agathn Pallisser, J u a n P o n s alias Cabré, N i -
colau Pons, J o a n P o n s y P o n s , A n t o n i 
P o n s , Llorens Pons, J u a n Pous, Josepli F l o -
rit, Francesch F lo r i r , Sebas t ià Bagur, Jau-
me Palagrí, J u a n Gomila, y J u a n Andreu 
naturals de la Vi la de las Ferrarías, h u m i l -
ment y c o m millor poden a V . M . d M . 1 II-
t r e exposant 
Q u e en lo any 1745 lo IIP"1 S ; ñ o r Bisbe 
de Mallorca re dignà concedir lo permís al 
S u r Àector de dita Vila de p o r e r fer edificar 
en las parts ditas el Mitjorn gran del Terma 
de la mateixa Vila, vna Iglesia per el C o n -
sol de poder ohir en ella en los Diumenges 
y festes lo Sant Sacrifici de la missa, axí los 
exposants, com los dames habitadors en dit 
lloc, c o m consta per la Carta original del 
mateix I l t m Señor que se presenta quo ad 
ostensionem tantum &. 
Q u e en conseqüència de dita Concessió 
per dit I l t m Señor teta, los dits exposants han 
passat a fer fabricar dita Iglesia en ditas 
parts del Mitjorn gran, la que tenen ja del 
tot finida, y preparats axibc lots los orna-
ments necessaris pera celebrarse en ella lo 
dit Sacrifici de la missa; Pero corn M ' I lt r e 
Señor lo dit sacrifici 110 se pugue executar 
eu dita Iglesia sens que antes V. M. M l II-
t r c se digni.» visitar, y benehir la mate.xa y 
tot lo dames necessari, y conducent per la 
celebració del inatex Sacrifici. 
Per tant: 
Los dits exposants recorren al conspecta 
de V. M. M.' Il t r > ' a fi dc que se dignia cons-
titulhrse en dit lloch del Mitjorn gran per 
lo dit efecta de visitar, y benehir dita Igle-
sia, o be Delegar alguna persona, la que ben 
vista ly aparega per executar lo matex, puys 
prometen los matexos exposants baix obli -
gació de tots sos bens de tenir en dita Igle-
sia preparats, no solament tots los adornos 
necessaris per l.i celebració de dit Sacrifici 
de la missa en lo veniJor, y en tot temps, 
si que també de ter celebrar aquell cn la 
mateixa Iglesia en tots los dias {estius; lo 
que diuen, y suplican, neJuni &, sed Omni 
&, Offrn &. 
Altissimus 
Font et l·losselló-(Rubiicat) 
II 
llis. 
Die 22 Jutiij 1769. 
Visa Pctiiione nobis oblata die 21 curren-
lium per Christophorum Barber et Ama-
ller, et caeteros suplicantes in dicta Pctitioue 
expressos; nec non Epístola Ilt."" et R m Dui. 
Majoricarum Episcopi, sub die 28 Septem-
bris anni 1745 remisso A d m Rdo. D " Anto -
nio Vila P r o ac Ilectori Par.* Eccliae Ferra-
riarum et nobis in dicta Peticione oblata 
quo ad ostensionem tantum in qua app.i-
ret consensum et facultateni dicti II"" et 
R m i Doni . Episcopi pariterque dicti D " Rec-
toris, ad efectum expressum in antecedenti 
Petitione; 
Et quia antequam in Ecclia. noviter fa-
bricara in partibus dictis el Mitjorn gran, 
termini Ferrariar* sacrificium missae cele-
brari possit, de jure, per Ordinarium loci 
visitare dcbc iu : ; Ideo attentis expositis in 
dicta Petiuonc, providemus, debitam visita-
tionem illivs novae EccP c seu Capellae fie-
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ri demandan; quo facto providebimus quid 
juiis fuerit. Et ad id eligimus Ad" 1 I\d'"" A n -
tonium Piza p" , [ " Beneficiatum in Par1' Ec-
clia Civit 8 ' Insitlae Miuoricar, et ipsius Ma-
gistrum ceremoniarum, cui nostram facul-
tatem committimus. 
Roig Praep. ac V. Gen i* 
III 
Die 27 mensis Junij 7769. 
En execució de la antecedent provisió, 
constituïts personalment en la Iglesia de 
S' Christofol Jel Mitjorn gran del terma de 
las Ferrarías de Menorca: El M. ' R.' Antoni 
Fiza P™ y . eneliciat en la Par.1 Igp de Cid-
t* y Mestre de Cerimonias de la matexa, c o -
missió havent del M. 1 I l ' r e y R"1 D°" Gabriel 
Roig P " Pab l l c y V , ; Gen 1 en dita Isla, en 
virtut de la antecedent Rrovísió, D. Joan 
Quintana Pro . J " r Fís.1 Eccl. 1' juntament ab 
mi Pere A n . ' Carrió uott. Sva. de la Curia 
E. c a y de Miquel Torrent Ch." y Bernat 
Riudavets Parayre Testimonis per lo efec-
ta inf. requirits a fi de visitar la dita Iglesia, 
fonch la matexa visitada; y havent-la molt 
be mirada y reconeguda la encontrà que es-
tava molt be construida y previnguda de los 
on.aments necessaris per porerse alli celebrar 
el S.' Sacrifici de la missa, si be los dits or -
naments no eren propis de dita Iglesia, com 
axi ho declara Cliris'ofol Barber altre de los 
suplicaras. Pero que se obligave tant en nom 
propi, c o m de los dames suplicants dins lo 
termini de vn any ed ferlos fabricar, y tenir 
en dita Iglesia, y que serian propis de la ma-
texa. De tot ío qual Jo Pere Ant. Carrió 
Not . y Sva. de la Curia Eccl™ he continuat 
lo prt. acte que 
IV 
Die 28 Jtinij 1769. 
Christofol Barber y Amaller {els 
mateixos firmants de la Petició) del 
Terina de la Par." de las Ferrarías habita-
dors, de grat etc. se obligan de mantenir y 
tenir eu dita Iglesia del Mitjorn gran de las 
Ferrarías tots los ornaments necessaris per 
la celebració del S.' Sacrifici de la missa are 
y en tot temps, y de ter celebrar en la ma-
texa tots los dias de precepta y de obligació 
el S.' Sacrifici de la Missa. Per tot lo qual 
axi tenir y obsetvar obligan tots sos bens 
presents y venídors, el qual acte fonch fet y 
Ib) Chinitia. 
firmat en lo 'Ferma de las Ferrarías :i la part 
del .Vitjorn gruí etc. 
Testimonis etc. Juan Henrich y Juan Sa-
greras de dít Terina hnbitadors. Y jo Ckris-
iofiil Barber qui en *tom y ven del D,' peran-
totti carrio notari y scriva de lacaria cedes*" he 
rebut lo present acte. '*'. 
El dia y . antedict, constituïts personal-
ment en la Curia Eccl.™ Juan Salas de Ant. 
y Juan Salas de Joseph del Terma de la Par. a 
de las Ferrarlas habitadora, los quals de 
grat &. se obligaren en fer en la Iglesia de 
S.1 Christofol del Mitjor:: gran de ditas Fe-
rrerias, novament en dita edificada, de fer 
fer y tenir en dita Iglesia dins cl termini de 
un añy contador des de avuy dia pnt. tots 
los lioniaments necessaris per la celebració 
del S.' Sacrifici de la missa eu la mateixa 
Iglesia: pro qtiibus etc. obl. bon etc., et fiat 
etc., Actum Civit""" etc. 
Testes etc. Juan Valls, Sastre, y Hjeroui 
[nan, moliner de Cíut* habit' y Jo Pcre 
Ant. Carríó Not . y Sva, de dita Curia que 
Nos lo D j r Clbricl Roig P™ Paborde y V H 
Gen 1 en la pnt. Isla de Menorca per lo II"1 
y R , n S ' r Bisbe de Mallorca etc. 
Essent conforma á raho y justicia prote-
gir y fonamentar tot lo que Conduex al 
Culto y servici de Deu nostre Señor; com 
tambó el promotirer la piedad y religió de 
los fahels christians; Per tant haventse estat 
representat pet el M 1 R n l D o r Antoni Vila 
P r t y Rector de la Par1 Iglesia de Ferrarías 
de la present Isla de Menorca: Q u e en las 
parts de Mitjorn del dit Terma y Vila en los 
llocs anomenats Uinicodrells y la sua cir-
CLimvesindat habita un gran nombre de Per-
sones, las quals, y particularment las de me-
nor edat, a causa de la distancia molt gran 
que esta scit." la Iglesia Par.1 de dita Vila, 
eu molt de temps y varias ocasions de lo 
añy quedan impedits de poder acudir a ohir 
el S. 1 Sacrifici de la Missa; particularment 
dins el temps de lo Ivern. en el qual aquells 
Camins a mes de ésser molt aspres, son pera 
las horas quasi intransitables; Suplicant el 
dit M , 1 R 1 Señor Rector el permís perqué 
los sobredits habít." de las P o s s o n ' ditas Bi-
nicodrclls y circumferència pugnessen cons -
truhir en dit lloch una Iglesia o Oratori pu-
blieh, per ohir en ella el S.' Sacrifici de la 
Missa y enseñarlos la lley S. 1 1 de Deu nos -
tre Señor; y attanent a tant justa suplica lo 
II'" y R ' n S" r D " Josepli de Zepeda a las ho-
ras Bisbe de Mallorca ab la sua piedat y pas-
toral zel, ab Carta de 27 Septembre de lo 
ta) L o subrayat es autografía tle Christofol 
Barber . 
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any 1 7 4 5 , dirigida al sobredit M. ' R.'" Sor. 
Rector, concedí el permís per la construcció 
de la sobredita Iglesia, c o m N o s consta per 
haver tingut ocular ostensió de dita Carta. 
Attes que medíant Petició a N o s presen-
tada dia 21 Jufiy del corrent any 1769 per 
Christofo! Barber y dames expresáis en dita 
Petició se nos tonch representat Itaverse fa-
bricat en los expressats terrenos porció de la 
dita Iglesia suplicant nos vísitassem la ma-
texa per veurer si esta ve ab la deguda des-
cencia y provenida de los ornaments neces-
saris per la celebració uel S.' Sacrifici de la 
Missa: Donarem Nostra comissió per dit 
effecta al M. 1 R u l Antoni Pïza pre. Benefi-
ciat de la Par.1 Iglesia de Cïut 1 y Mestre de 
Ceremonias, el qual nsocíat de nostron Se-
cret, y de nostron P r o d o r Fiscal passaren a 
fer la visita de aquella. 
Attes que la dita Iglesia íoncli trobada 
descent per poderse celebrar en ella el S. 1 
Sacrifici de ía Missa y provenida de tots los 
ornaments necessaris; los quals íorem im-
formats per dit Delegat, que no eren propis 
de aquesta Iglesia, per quant no se havían 
pogut provehir de aquells, y attanent que 
per part de Juan Salas de Joseph habitt.' en 
dits Termas de Binïcodrells, se obligaren 
med. 1 acte stipulat per nostron Secrett. y 
Scrivá Major dia 30 de Juny 1 7 6 9 a que 
dins el termini de un añy contador desde 
el dia expressat se obligaven de b jns propis 
de provehir dita Iglesia de tots los orna-
ment necessaris per la Celebració del S.' Sa-
crifici de la Missa eu la dita Iglesia, supli-
cautnosei permís perqué en este intermedi 
v desde luego se.pugues ja celebrar en dita 
Iglesia el S.1 Sacrifici de ta Missa; y desitjo-
sa nostra piedat del Consuelo de aquellas 
pobras animas, concedirem el permis que se 
suplica ve. 
Per lo qual per las presents declamin ser 
la dita Iglesia legalment construhida y d o -
nam licencia perqué en dita Iglesia o Ora-
tori públicli que se ha dedicat en honra y 
gloria de S.' Chrtstofol se puga celebrar en 
ell per qualsevol Sacerdat aprovat, Secular, 
o Regular cl S.' Sacrifici de la Missa, baix 
de las obligacions colinetas per Christofol 
Barber, y los dames suptieants, y per dits 
Juan Silas de Antoni y Juan Salas de Joseph, 
salvos sempre y reservats los Drets Episco-
pals y Parroquials, y baix la obligació que 
tots los dias de precepta, en lo Offertori" de 
la Missa, se dega enseñar la Doctrina Cliris-
tiana, com queda ordenat per el Sagrat Sy-
nodo . AltremeiU quedará suspès dit Oratori 
pnblich per poderse celebrar e:- ell. Y ¡nco -
rrirá la matexa suspensió, si los expressats 
Salas dins el reflerit termini de vil añy, 110 
nos fan evidencia de quedar la dita Igl." pro-
venida de tots los ornaments propis; Y baix 
de les dites condicions interposant nra. auc-
tt.1 y Decret, refferendat per nostron Secret., 
y a b e ! sello de nre. Offici sellar, manant 
que quedia registrat en lo Archín de nos-
tre Tribunal, Vuy al primer Julio! de 1769. 
Roig P a b . d o y V. Gen. 1 
P e M.' del M.i I H ' « S . ° r 
Vicari ( ien . ' Pere Antt . 
Carrió Not t . Sva . A s 1 ' v 
-Sccrtt. 
L l o c del s e g e l l o t im-
b r e ert n e £ r : i q u e .Iu 
l e s a r m e s d e l Bis l jc de 
M a l l o r c a , I du al v o l -
t a n t ; 
F R A N X I S C U S G A -
R R I D O E T V E G A 
E P . M A I O R I C . 
( D e l 'Arxiu parroquial d c S a n t Cristòfol d e 
M i t j o r n G r a n [Menorca] Lligall n.° i .) 
V 
Dia ( i ) de {1} se posa la p r i m 1 
pedra. 
Dia 3 juriol de 1769 fonch beneïda la ca-
pella major de la jg l . a de S.1 Christofo] del 
Mitjom Gran per mi lo D. r llorens Pons pre. 
y alas horas vic. de Ferrarías, nom havent 
del M. I. S. D . " G briel Roig Pabordey vic. 
G. 1 de Manorca. 
Y se advertex que a las horas no ayavia 
mes fabricrt en la jg l a de S.' Chf d, que esta 
capella major; y ab esta sol.i capella se pasa-
ren los Mitjornesos, fins als ( i ) de Mes 
de (1) de lo añy 177 (1) que 
se fabrica tot lo restant de la jg,'* 
Dia 3 de Agost de 1 7 7 5 , seposa el S S . m 
Sag.'" 1 y la font del S.1 Baptisma y se que-
da {2) me vaig quedar a tesidir p. vicari en 
dita j g l a D . r llorens Pons pre. 
iDc l 'Arxiu parroípjial d e San Cristòfol de 
Mitjorn Gran [Menorca] «Lligall n.° 11), 
11) ftspais en Itlnnc. 
taj Se queda porta una ralla al damunt : es 
un borró. . . q u e ' s e l legeix lie. Per tradició i per 
una inscripció q u e hi ha a ta volta d e l 'csglesía 
de S.< Christofol , just a la porta d'entrada, se sab 
q u e la primera pedra d e ta nova església (la actual, 
no d e i 'Oratori), se p o s í l'any 1 7 7 1 . I se dona per 
acabada l 'any 1797, quand ja feia cinc anys iiue el 
D , n l L lorenç Pons, deixant esta vicaria sufraga-
nia, havia passat a rector d e les Torraries .—La 
inscripció mentada diu així: 
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Codi S e r r a - C o r l o J a 
L·llbre I I I 
C A P . l l i 
Deis primers Pobladors de Mallorca aprés de 
presa per lo Rey It." Jaume. 
A J u a n Honateu. la ,Vicaria Bcnicorax ab 6 
jouades . 
A Berenguer I ledey, la Alearía liinihidei ab 6 
jouades , 
A Marti Claver, la Alçaria Rcnicatíar ab FI 
jouades . 
A Arnau Adarro sobre la dite Alearía Reni-
caUar 3 jouades. 
A Martí Gibert de Tarragona, la Alearía del 
Huarani realuahariani, ab 4 jouades . 
Deis primera pobladors que poblaren la Vlla y 
Terma de Muntuirl y ios noms de ells. 
A Pera Vidal de Barcelona, li assígnercn, la 
Alearía Hcniatie, ab 8 jouades q u e son 136 quar-
terades . 
A Bernat Carros, en la dita Alearía Beniatie 
l imusc al) 3 jouades , y la Alçaria Alehci veyrola 
I 26* (. ab 6 j ouades y la Alçaria Rcuíxeih ab 3 
jouades , y la Alearia D c b c n a g c g ah 5 j o u a d e s , y 
io Rafal Abeniali ab 3 jouades , y Jo Rafal Alut 
Abenal i , ab 3 jouades , tot ¿3 j o u a d e s . 
A i s Juyeus d e la A l m u d a y n a la .Mearía conten -
ti axaquia ab 5 jouades . 
A Rcrnat Prega miner, Ja Alearía d e Renouch 
ab 5 jouades , d e las quals lo R e y ne dona a I .o-
rens Ivanes 2 j o u a d e s . 
A Barenguer Clavcr la Alen ría Algarbia ab 4 
j o u a d e s . 
A /Vatruoh y sos enmpañons , la Alçaria Alnlio-
rn ab X jouades . 
A Marti Ferrandis Cavaller , la Alearía Iniat 
ab K jouades . 
Ais Juyeus de la A l m u d a y n a , la Alearia A m i a n -
mar ab 8 jouades . 
A Rarenguer Pregnminer, la A l e a d a A l p o t r o -
cugel ab 4 jouades . 
A D o n Pedro d c Portugal, lo Rafal Benusacha-
ria ab 4 jouades , y lo RnTa! A b e n n o c h ab 3 joua-
des, y lo Rafal A l m o t c h p , o A l m o t a s e p ab 2 joua-
des I 27* y la Alçaria Benimolieret A l g u e c e n ab 6 
jouades y la Alearía Parascut ab 6 jouades lot 21 
jouades . 
A Bernat d e Abrinas , la Alearía Harexvacara 
ab (> jouadas. 
A Juan Ferrandis major, la Alearía Gulultel , 
ab 2 jouades . 
A Ramon Ciffra d e L e y da, la Alearia Potche-
xarrícliy ab 6 jouades . 
A Rcrnat I .obet y son jerma. la Alearía Juar 
ab '1 jouades . 
A Barenguer d c Marti , la Alearia Archejucí -
rola al> 6 j o u a d e 
A Barenguer de Begut*, la Alearia Passaroli, ab 
6. jouades . 
A Guillerm d e F í d e Barcelona 2. Alearías A y n -
pornolux rahdnn pouliebe, ab 8 jouades , d e las 
quals ne dona lo Rey . a Pera d e O r c a u . 3 jouades . 
A Bernat de Oi iet . 2 Alearías, Zaucnrigc, y 
Zaucarigcm ab 10 jouades . 
A Agustí dc St. Juan, la Alearia Luminaf, o 
l .omnar ab 4 jouades . 
I ;7* ({. A García d e Osen, y D o m i n g o d e T e -
rregona. la Rafal Alcaveyras al) 4 jouades . 
A Massot d e Ol ler , la Alçaria A l b , ma al) 4 
jouades . 
A Guíl lerm Proct, y son germa Proel, la A lça -
ria Furgumer ab 6 jouades . 
A i s h o m e n s de M o m p c I L r la Alearia Muxaraf 
ah 12 jouades , y la Alearía Moracctin ab 12 joua-
des, tot 24 jouades . 
A R a m o n Gilabert de Tor losa la Alearia Cas -
lubeyon ab 6 j o u a d e s , 
A R a m o n d e St, Martí la Alearia A b e n f e r o ab 
12 j o u a d e s . 
A Rarenguer de A g r e m u n l , la Alearia Beniha-
llet, ab 3 jouades , cn s e m p s a i Pera escrivà son 
je nuà. 
A R a m o n de S a n t Martí, la Alearía l .uchmajor 
ab zj¡ jouades. 
A Arnau d e 11c Dominga de Tortosa, la Alca-
enría de Benixehit ab 5 jouades . 
A Ramon (te St. Marti la Mearía Dalbulaehi 
ab 5 jouades. 
A Juan d c Salvia dc M o m p e l l e r la Alearia 1 28.* 
Abcladin ah una jounda. 
A Loreus Hunañes . lo Rafal A l fauxetetx , ab 
4 jouades . 
A Arnau (le Sa'a d e C a l d e s , la Alearía JVIcadi 
ab 4 j o u o d e s . 
A Bernat d e España, la Alearía Denimoragia 
ab 5 jouades , d e las quals, al Rey ne dona a Palau 
Ferrer y a Pera H y v a ñ e s 2 jouades . 
A Garcia A r n a u , la Alearia Fxtaacar al> 12 
jouades , y la Alçaria Arrenda ab 5 j ouades tot 1 -, 
jouades . 
A Junu Cipria , y son lili la Alearía rahalnthur 
ab FI jouades . 
A Ramnn de Cunilles de Tortosa, la Alearía 
Raqui ab 12 jouades . 
A Espcrt d e Terragona, y Bernat de Mont -
ros y Guíl lerm d e Monscí, la Alearia Alccanti ab 
6 jouades . 
A Barcngucr d e S t a . C o l o m a , y Mathcu dc 
Sella lo Rafal A x b e b ab 6 jouades , y la Alearía 
Altur ¡ib 8 j ouades tot 14 jouades . 
Desde el 3 de Juriol de 1769 lins al mes 
de Maig de 1775 el Vicari de Sant Cristòfol 
segui residint a les Ferraries, «fins que els 
Mitjornesos hagueren edificada la casa per 
habitació del Senyor Vicari.• 
F K A V C B S O C A M P S M E R C A D A L . 
Snnt Christofol d e Mitjorn tiran (Menorca) 
19 N o v e m b r e , 191». 
À Ramon d e CuniHes d e Tortosa , la Alearla 
Ccnilicar, ah ta jouades . 
J 28* f. A Barenguer March d e Tarrrgona, la 
Alcaria Benisalem ab 5 j o u a d e s . 
A Gui l lem Esteva y sos j e r m a n s y socios seus 
la Alçaria Milritich y A b e n b a ç a i x ab S jouades . 
A Bernat de Tortosa , la Alcaria Beneyra al -
verensi ab 3 j ouades 
A Barenguer d e Monreyal , la Alcaria, A l h a e f c 
ab 1 1 joundds, y la Alçaria d e Menhcnichimar , 
ab 3 jouades , tot 1 3 j o c a d e s . 
A Pera d c Comabel la la Alcaria mitriatz ab 3 
j o u a d e s y lo Rafal Alcoraya ab 2 jouades , tot 5 
j o u a d e s . 
A Bernat D e s p ü g la Alcaria Rohaya Lecfeia-
haje A h c n j u s s e r A b e n ¡ib delia, ab 8 jouades . 
A Barenguer d e Monreyal , la Alcaria A l g o r a v -
fa Turrich ab 3 jouades . 
A Barenguer Metje y sos c o m p a i i o n s la A k a -
ria Benimarior n b ' 9 jouades . 
A Guil lerm Esteva y sos j e r m a n s y altres la 
Alcaria Tibie! , ab 6 j o u a d e s . 
A Pera Ortcl la la Alcaria A b e n p u n u m y ab 5 
jouades y la Aicaria Rubinitx ab 15 jouades . I 29.* A Pelegrí Fuster d e Barcelona, la Alcaria 
Denirecaliibi ab 3 jouades . 
A Juan d e G o m e r a s d e Tortosa , la Alcaria D a -
henhag ab 5 j o u a d e s . 
A Juan d e Monblanch, la Alçaria Algirenlitort 
A lundi ab 4 jouades . 
A Bernat d e To losa d e Barcelona, la Alearía 
Bcnidorama ab 5 jouades . 
A Esbcrt Vset d e Barcelona, la Alcaria A y n a -
cerdt arraya ab 5 j o u a d e s . 
A Bernat de Abrinas lo Rafal A l i n i u s u f a b 4 
j : uades . 
A Guil lerm Esteva , y sos c o m p a ñ o n s , la A lça -
ria Alinaea d e A l m a g r e n ab 5 jouades . 
A Guillerm d e V n a rc^ut, y Pera Canals, la 
Alcaria A b c n s r e s q u e ab 3 jouades . 
A la Prinressa, d c S t a . Margarittia, la Alçaria 
Algolfn Lalaguy ab 1 0 jouades . 
A Pelay Eerrer, y Pera Hiuañes , lo Rafal A t h a -
lie, ab 3 jouades . 
A Barenguer d e Rabassa !o Rafal Benyayiya ab 
2 jouades . 
I 29.* g. A Barenguer d e Tortosa , lo Rafal A va-
l e n t abenyiya ab 8 jouades . 
A Pere d e St . A n d r e u de Barcelona Luchaben-
bandax ab 4 jouades . 
A Garau d e Ballise, la Alcaria Benideni A b i -
nyaffora labemoirahell , ab 6 j o u a d e s . 
A Bernat Sapatell d e Barcelona, la Alcaria B e -
nizaffora Ja bemirab; . l ab 6 j o u a d e s . 
A Pelayo Ferrer, y Pera H e q u a n i e s , la Alcaria 
Beuiburel a b 3 j o u a d e s . 
A Jufln Magre, la Alcaria Rafal A m a z o r ab s 
jouades . 
A Juan Ferrandis major, lo Rafal A b i n d c s e n 
ab 2 jouades . 
A Bernat mol iner d e Leyda , la Alcaria M o y -
U H I I ! Saragoni ab 8 j o u a d e s . 
A Guil lerm d e Ripol l 1<> Rafal Milis ozengea 
B e n b o x o r e a A B 3 I O U A D E B . 
A Mayrao Palíisser TA Alcaria A d d e l a Zara-
gosi. 
A J j a n d e M o n s o la Alcaria Font i tx ab 4 
j o u a d e s . 
A D o n Massip de Terrcgona , la Alcaria D a g o -
mera ab 5 jouades . 
I 30,* A Robert d e Terragona, las Alearías 3 
(jues diuen Pina ab 16 j o u a d e s . 
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A Juan T h o m a s Arrou, la Alçaria Rafal Algar 
ab 5 jouades . 
A Pera d e C o m a b e l l a d e Vich la Alçaria xabor 
ab to jouades , y àrees diu Jabor, 
A Pera d e Calataiut lo Rafal Alain ab 3 jouades. 
A l Hospital la Alcaria A l g a y d e , ab 39 jouades , 
y la Alcaria Algarbia ab 8 ¡ouades y la Alcaria Be-
níjacoh ab 8 jouades , tot 63 j o u a d e s . 
A lanhic Juyeu lo Rafal A x a c ab 4 jouades . 
A Bernat bona casc d e Bareeíona la Alcaria 
Benilíla ab 4 jouades . 
A Garcia Pera dc Pina la Alcaria Castalix ab 
14 j o u a d e s . 
A Esteva de Tortosa , y sos jermans , la Alcaria 
Delbenia ab 8 jouades . 
A F r e n e s d e Val l d e Peres, la Alçaria d e A b d e 
la A b e n s u a r p A d d e n i ab 5 jouades. 
I 30* g. Dels primers pobladors qui poblaren en 
las Alearlas y Rafals de las montañés 
pertañenls á la porció del Rey 
Al Infant de Portugal, ti fou asignat la Duaya 
S i b i l i o m o a m a b 2 jouades , y la Alearía Benimo-
natgiu ab 6 j ouades y lo Rafal A lmorana ab 3 joua-
des y lo Rafa! A l fugotx ab 2 jouades , y lo Rafal 
Axegcrgerachy a!) 2 jouades y la Toaya Gililbear 
ab 2 j ouades tot 27 j o u a d e s q u e son 432 querta-
rades. 
A Pera Ferrer d e Barcelona, lo Rafal Ali A b i n -
xiri ab 2 j o u a d e s . 
A Marti Ferrendis d e Infant, lo Rafal Alactil 
ab 3 jouades . 
A Pera Ferrer d e Barcelona, lo Rafal A l m o a -
den ab 2 jouades , y lo Rafal Alaaecl ab 2 j ouades 
tnt 4 jouades , 
A A l f o n s o Mcntincs cavaller la Alcaria Alfacay-
rat ab 5 jouades . y lo Rafal Alquidra ab 3 jouades . 
tot 8 jouades . 
I 3 1 . * A A r n a u d e A b r i n a s , la Alcaria A x o r c a 
ab 12 j ouades d e las qua s lo Rey hC (lona 4 joua-
dos, a Maiti Joares. 
A Pera l 'aris lo Rafa) T a u r i x a » (<)uc are es ciu 
Turixant) ab 2 jouades . 
A R a m o n d e St. Marti, la Alcaria Dalmahix . 
(que arc se n o m e n a Almeluig^ ab 15 j o u a d e s . 
A Barenguer Ferrer de Barcelona, la Alearía 
Q u l b e r ( í ¡ue are se diu cubcr) ali 1 5 j ouades de 
las quals lo Rey tai dona 7 jouades , a Marti Fe-
rrandis de Infant. 
A R a m o n d e St. Marti, lo Rafal A b o r o c h , ab x 
jouades y lo Rafal Abendurdur , ab 4 j ouades tot 
C> jouades , 
A Bernat d e Rubis la Aicaria Beni, ab io 
jouades , 
A I .orens Draper, la Aicaria Vnquira , ab 5 
jouades . 
A l Infant, la Alcaria Hoaliclii ab 5 jouades . 
A Fera París, la Alcaria Mutuabar {<¡ue vuy se 
diu Monnabar) ab 3 jouades . 
A Fraye , la Alcaria entre C a m p o s , ab 6 joua-
des y la Alcaria Apinnibassa ab 3 j ouades tot o 
jouades . 
A Joan Frener ia" la Alcaria xulabra ab 5 . 
jou ades. 
I 31* f,. A Juan Ferrandis, lo Rafal A l m u g y c n 
ab 4 j o u a d e s . 
A Barenguer d e Ripol l , lo Rafal Colabra (que 
ara se diu Calobra) ab 2 j o u a d e s , 
A Garci d e L o p ta Alcaria Caxcanar ab 5 
jouades . 
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ció, pero que passat lo dit temps de 6 anys 
las pugan vendre, e, alienar a altres i qui 
voldran. Obliga lo Rey als tals pobladors 
que en la part de terra quels seria aseñalade 
dins de 6 mesos edificasseu cases, y en ellas 
aguessen de habitar. Aquestas y les altres 
Vilas, que vuy son en la Illa han crescut ja 
fins vuy tant que cs necessari cade die fer 
nous edificis, y cases y crexer, y fer noues 
Iglesias. La primera Vila, e, població, ques 
comensa a poblar, e, edificnr en la Illa de 
les anomenades fonch falanitg en lo terma 
de Muntuiri, que a les ores era Alquería de 
Guillem Valentí de 6.\ | 23 quarterades de 
terra, ques deya eu llengua arábiga Calanig. 
y desta manera Pera Sturs, y Ramón Dez -
brull per manament, y orde del Rey Ccmen-
seren à edificar la dita Vila lo dit any IJOQ 
donan de territori per lo lloch de la Vüa 1? 
quarterades ab la Iglesia, y Casa de la recto-
ría, que ja primer estañe edíficade. Foren de 
esta Vila los primers pobladors Guillem de 
Mediona, Bernat Janer, Jaume Ferrari, Pere 
Catxcni, Bonet Ferrer, Pere Brasca, Jaume 
Ferrer, Bonet Ferrari, ne negre muller de 
Miquel Sot, Pere truyol, Pere Semines, Gui -
llem de Talls, Francesch Pícouí, Pere Pro-
hensal, Pere Rrugam, Miquel Salamó, Gui-
llem Pons, Pere de Cardils, Miquel Dauiu, 
Ramón Garau, Barangucr Suúer, Guillem 
Soler, Bernat Veri, y altres. Junt ab tot assò 
los díis Vehedors, Señalaren plasses, y llochs 
publichs, y Cumuns, dedicaren lloch per lo 
fossar e Semiteri, lo enterrar los morts fora 
la Vila, y li asignaren terra de mitx Cayró, 
que prengueran de térras de Uguet aiññó 
En aquesta Vila, y la major part de lo seu 
terme a 20 de Lluism.i, que cabé à la parti-
da de D. Ñ u ñ o Sans quant se feu lo C o m -
partiment, al qual après sr.ccelii lo Rey en 
los bens que posseïda en Mallorca. 
En íront de la Iglesia desta Vila en ves el 
pla hia ona tont maniental pera la publica 
utilitat dels pobladors, y es de ningún profit, 
podent en molt pocli gasto aprotit.irsen molt, 
ç o es que es portas per se guia fins arribar-
le als Camps, y pories regar ab artificis mol -
ta part de aquella terra, y recordem h.tuer 
llegit en lo nichíe dc la Procurado Real, 
que cn los anys 1 3 1 0 lo Rey | 23 g . D. Jau-
me Segon de Mallorca ordenà, y menà, que 
es fes de tal manera, y enuià pera dasso a 
Ramón Dezbrull, y Bernat Beltran Vehe-
dors de tota la Illa de Ma'lorca. Los quals 
per lo semblant visitaren to dit terma, y tro-
baren en nombre de 4 5 , ordenaren que es 
fessan 35 basses, y alguns aljups, pera recu-
llir les aiguas pluuials; ay algunes fons ma-
nientals, y pocas Senías. Los fruits de que 
CAF. IV 
l 22 De nones fundacions de algunes Vilas en la Illa 
de Mallorca, comensant en Felanitx. 
Era tante la potensia, y riquesa que lia 
tingut Mallorca en los temps passats, y au-
menta en tante manera la pagesia, y habita-
dors de tota ¡a Isla, que fonch necessari fun-
dar noues fundacions, poblacions, e vilas; y 
perço D . Jaume fill del Conquistador, y se-
gon Rey de Mallorca ordena, y menà lo 
any 1 3 0 0 que fcssen en la Illa de Mallorca 
noues poblacions asignant ais habitadors 
llochs, yasentos, baont se auian de princi 
piar e edificar les Vilas, y llochs, per ell orde-
nades, y foreu, Algayde, Llummayor. Forre-
ras, Falanítx, Campos, Samnfii, St. Joan de 
Sineu, la Pobla, Menecor, Binisalem, y Sel-
ua, y volgué lo Rey que estas poblacions de 
Viles tossen cada una no mens de 1 0 0 po -
bladors, assignant i cada un de ells un quai -
tò de terre per edificar cascs, obligantlos à 
cada un per lo seu quartò que respongués 
à cens de vuit diners aquella de qui seria la 
terra y fos à 6\a de lluisme, y que los tals 
stablidors degan donar lloch per els carrers 
cumuns de la dita població, é, Vila de am-
piaría de un destre, y mitx, que son tres bra-
ces reals, y que lo Rey restas pera sempre 
Señor de las ditas Carreras, y piases en ditas 
vilas, axi c o m tambe en la Ciutat se retin-
gué la quartera, lo Corral, que arc diuen del 
Rey, que era auans escorxador de bestiar, la 
plassa nel socorrador d e l s p c r c h s , tots tos 
Carrers, y fons, y aiguas, e, molins, de dins 
y fora la | 22 g. Ciutat, y volgué ta : b é lo 
Rey que a la dita població fossen asignades 
sinq quarterades de terra pera viña y orts a 
conegude dels ordenadors per lo Rey posats 
e, dedicats. Asigna també h cada un deis 
pobladors, que fos donat 1 0 quaiterades de 
Garriga, haont Uugucsscn son bestiar, y que 
responguessen de Cens als Señors de les 
terres lo que per dits sumadors seria judicat, 
y que les viles nouament poblades, haont 
noy auia ayguas de fons manientals, ni pous 
mena lo Rey que fossen fets aljups, y bas-
ses. Promateut lo Rey als qui edilicassen 
cases en las ditas Vilas, e poblacions per 
haver de habitar, y residir en ellas, no te-
nint ells per lo present Comoditat, ni poder 
per edificar casa de bastrenrels part dels gas-
tos de llur edificació, y fabrica, y menà que 
tots los pobiadors qui una vegida aurien ja 
pres asiento, y feta Case en lo dit lloch, de 
aquell no poguessen partirse, ni mudarse en 
altre pari, ni vendre aquella fins passats 6 
anys, sino seria persona estrañe, que volgués 
venir à poblar en dita Isla, y alli fer habita-
ès munten esta Vila, y Parrochia de Fàla 
nitg, lo que de ells pot cullir son de fórmeos 
30000 quarteras; de ordis 24000 quarteras; 
de siuades 12000 quarteras; sens molts lle-
gums de tota sort, y espeste. Tindrà de v í -
fias fins en 250 quarterades; cefrans 8 quin-
ta rs. 
Estas son les coses que es cullen en dit 
terma. Es mes anant de 600 fochs, sens las 
pocessious: ay en lo terma vuy entre Alque-
rías, y reíais 128; te mes de 2460 animas 
de comunió , y de gent inútil 1600; entre la 
Vila, y el seu terme se troben 6% caualls, 
bastiaj mular 400; bous y vacas 1020; de 
ouellas, y moltons 1 j o o o ; bestiar cabrum 
5500; eguas 200; porchs 800. Lo seu ter-
ma confina en lo vent de tramontarte, ab lo 
terina, y Parroquia de Petra, y per lo llabetx 
ab terma de Campos, y per lleuant ab Mene-
cor; lo restant del seu terina confina ab la 
mar de lleuant, girantsc mes envés lo xa-
loch, que cómanse comtinment desde Cale-
llonga en lp terina de St. Añt, fins a cala 
murade en lo terma de Menecor. Y venint a 
particularitzar la dita costa de! terma de Fa-
lanitg, ay algunes cales que considerar, c o m 
son CaJallonga, que es molt gran, y la sua 
trauasia es de vartader lleuant, altres | 24 
Cales apres desta es seguexen pero no tan 
grans, con son Cala Perrera, Cala Mitjane, 
y cale non, io portixol antes de la entrade 
de porto C o l o m sta per la trauesia del lle-
uant y xalocb, y de pocli fondo i;o empre-
nen los Cosaris en entrari per la por que 
teñen a la torre de guarde, que sta a la an-
trade de porto C o l o m , lo qn.il es molt guar-
dat de trauesias de vens; pero ab tot que es 
tan gran no te fondo sino pera galeras, y 
altres vaxells semblans, y asso fins al mitx 
del port, declinat a la part squerra haont 
sta lo seu surgidor, y poden en ell starí fins 
a 12 galeras, y lo dames del port es peta va-
xells mes x i c h s . = E n la entrade del gran 
pert sta una torre de guarde que la Uníuer-
sitat de Mallorca paga a dos guardes 40 Ll. 
y la Vila de Ealanig 11 e paga altres 40 Ll. 
Esta torre pren lo toch de la altre de cale 
Figuera del terma de Santañt, y donen à la 
torre de guarde de cale Manecor. Esta part 
de ribera dista de la sua Vila principal de 
Falanitg sinch millas, y eu tota ella los Cor-
saris no desembarcan (per ser la torre molt 
rase) sino per pendre bestiar. 
T e mes esta Vila a distnicia de dos nu-
iles enues de la part del seu lleuant en unas 
muntañes altes un Castell de peña rasa ta-
llade, y es de Capacitat de j quarterades de 
terra podentsi retirar fins en 5000 persones, 
te aygua dins de un pou, y es molta, y de-
ò>9 
Galana de artistas mallorquines 
La historia de las bellas artes en las Ba-
leares está aun por escribir. El primero que 
se tomó interés por ellas, en sus obras, 
fué el Lego. Ramón Calafat, franciscano, 
quien, presumiendo de entendido, aunque 
tocado del mal gusto de la época, da cuen-
ta en su obra: Autigiie/lades de S. Francis-
co de Palma (libro manuscrito que debiera 
ver la -luz pública'l, habla dc diferentes 
obras de pintura, de construcc ión de capi-
llas, etc. etc. 
Otro de los escritores de la XVIII centu-
ria, que recogieron datos y noticias acerca 
de artistas p o c o c o n o c i d o s , es cl P. Luis de 
Villafranca, en sus Misceláneas manuscritas 
e inéditas. 
Noticias de Calafat y de Villafranca tuvo 
a su disposic ión y extrajo 1). Gaspar Mel-
chor de Jove Llanos, quién, adelantándose 
a su tiempo, envió a su amigo Cean Ber-
múdez, larga nómina de ellos, en sus inte-
resantes descripciones y notas sobre Bell-
ver, la Lonja, S. Francisco, la Cartuja de 
Valldemosa y la Catedral de Palma (tí Con 
fj 1 —Este opúsculo : Carta historia-artística so¬ 
bre. ia iglesia Catedral de Mallorca, Palma, Guasp , 
i 8 j 2 , 22 pág. atribuiria a J o v c L l a n o s . n o !c per-
tenece . Probablemente es obra del señor Barberi. 
La auténtica descripción d c nuestra Catedral , obra 
del fundador del Instituto d e Gi jón, la publ icó en 
1 8 9 4 d o n José S o m o z a en la Biblioteca Clásica dc 
I) arce Ion a. 
licadíssima, diuse aquest Castell de S." tuerí, 
perqué nxí es nomenaue aquella Comarca a 
les hores que la terra foncli Conquistade; te 
son Alcayt ab son Salari del 124 g. Rey, y 
diuse Castell de reguart y hoiuenatje. A la 
matexa distancie de dos millas mes al lle-
uant de la dita Vila en una montañe mes al-
ta sta edificade una bella Casa e Iglesia prin-
cipal sots Inuocaüo de N."* " de S. 1 S.il-
uador; es Casa dc molta deuotió, y adornade 
de robes, y moltes presentalles, y es de molt 
Concurs de gent, que alli per necesitats Uni - ' 
uersals, y particulars acudexen. 
Los babitadors de esta Vila son gent de 
molta política, y de bon tracto; en la sua 
Iglesia bia 1 4 bmifets que posseyexen Eccle-
siastiefis qui celebren alli Cotidianement los 
oíficis y canten les ores Canónicas ab molta 
deuotió. 
Per la copia 
A S T O N I M . a A L C O V E R , pre. 
(Couliminiú) 
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VIII, IX, XI, XVII, XIX - G a b r i e l M o -
ger, pintor, 1415 , 1426 y 1438. 
X—Mique l de Alcanyís , pintor, 1434 y 
1471. 
» —Luch Borrassà, pintor, 1434. 
Xll l -Marti Creix, picapedrer, 1451 . 
XIV, X X X I I I - Pera Asquer, pintor, 1454 
a 1486. 
X V — J u a n Pont , ferrer, 1464, 
»—Rafel Moger, pintor, 1464. 
» — H u g u e t Barxa, imaginayre, ¡464, 
XXI Jaume Bassa, fuster, 1488. 
X X X I X X X I I - P e r a Terrenchs, pintor, 
1483, 1488. 
" - Alonso de Sedano , 1488. 
XVIII - -Gui l lem Pons, picapedrer, 1434. 
*—Jaume C i r e r a , picapedrer, 1434-
X X - J u a n Rosctó, pintor, 144?¬ 
» — Guillem Marti, pintor, 1447 • 
XXI -Rafel Moger, pintor, 1468 a 1469. 
XXII , XVI—Pera Xisart, pintor, 1469-70. 
XXXIII , XXVII—Pera Pau, brodador, 
1469-71. 
»—Juan Jubi, pintor, 1469. 
X X V — A n t o n i Pau Pereta, pintor, 1469. 
X X V - Juan Gav, brodador , 1470. 
XXVII - Juan. " 
X X I X Juan Jambi, pintor, ¡473-
X X X Juan Dessi, pintor, 1481. 
X X X I V -Nicolau Marti, pintor, 1489. 
X X X V — L l o r e n s (hac ia , brodador, 1494-
X X X V I 
Bültus-jr Liuyrci, p i n t o r 
CÓ36) 
Kl retablo de que nos habla la adjunta 
escritura, n o existe actualmente c n Sineu, 
según nos participa el rector de aquella 
parroquia. ;Se hizo o mejor se acabó dicho 
retablo? Lo ignoramos, lo que sí nos c o n s -
ta es que visitando el notario Antonio 
Busca aquella villa el 15 de Octubre de 
1536, los obreros de la cofradía de San 
Marcos, Gerónimo Perdiguera y Juanote 
j a u m c , le dieron los siguientes capítulos, 
para que los incluyera en su protocolo , de 
donde están sacados Kn su virtud, se c o m -
prometen con Baltasar Buyra, pintor va-
lenciano, residente en Mallorca, a que este 
les termine el retablo empezado de San 
Marcos; por el cual pagarán 65 libras ma-
llorquínas. Kn el bancal del mismo debía 
pintar varios episodios de la vida del san-
to, rematándolo con la figura de S, Juan 
ellos formó Cean su Diccionario de artistas, 
refundido más larde por el conde de la 
Vinaza {Madrid, 3 vo l . 1888). 
Se interesó grandemente por los nom-
bres de estos y otros artistas el paborde 
Bartolomé Jaume, quien, en su Baratillo, 
obra manuscrita que se conserva en el Ar-
ch ivo Histórico del Reino, trae multitud de 
los nombrados , extraídos de los libros de la 
Procuración Real, por los años 1835, que 
cuidadosamente revisaba. 
Las series que dio a luz Purió en su 
Diccionario de profesores de Bellas Altes 
(Palma, 1839I 110 dejan de ser un laudable, 
aunque pequeño esfuerzo. La nómina de 
los conoc idos entonces, por lo que a Ma-
llorca se refiere, es i n s i g n i f i c a n t e . U n pais 
de tan larga historia c o m o el nuestro, los 
tiene en número grandísimo. Dígalo sino, 
la multitud descubierta por Piferrer, en su 
tomo de Mallorca (Recuerdosy bellezas de 
España, 1842), extraídos de los libros de 
fábrica de la Catedral. Unos y otros, deben 
ser completados con los descubiertos por 
D . T o m á s Agui ló en 1886 y Cjuadrado en 
sus diferentes estudios y obras. 
Más tarde D. Bartolomé Perra, en su Ál-
bum artística de Mallorca (Palma 1873), dio 
a conocer a lgunos en las páginas de aque-
lla publicación. 
Adelantan esta la labor inédita, la larga 
serie de artistas que el malogrado investi-
g a d o r I). Estanislao Aguiló dio a conocer 
en 1905, en las páginas de este Boleliu, 
llegando al número X X X V . Ksla labor cir-
cunscrita por desgracia a los sigl s XIV y 
X V , continuarcmosla ahora con ' los dc 
otras centurias hasta llegar al nuestro con 
los Ankerinann, Bauza, Vaquer y otros. 
Por esto lleva esta sección el título de Ga-
lena dc artistas mallorquines. 
Hé aquí la nómina de los dados a c o n o -
cer por Agui ló : 
S I U L O X I V 
1—PYanccsch Comes , vidrier 1349., 
II—Marti Mayol, pintor, 1352. 
III—Lorens Tosquella, imaginayre, 1379 
a 1415. 
IV Peía Marsell, pintor, 1379. 
V—Bernat Salvet, pintor, 1381 . 
VI - Jacme Castellar, pintor. (380. 
S i m o X V 
VII—Prancesch Com s, pintor. 
VII (bis) y X I I - Nicolau Marsell, pintor, 
1415 a 1447. 
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evangelista y dorarlascolumnillas; c o m p r o -
metiéndose los obreros a adelantarle dos o 
tres ducados para su manutención, darle 
posada para dormir y pagarle et oro y c o -
lores que necesitase. 
D é l a lectura de esos capítulos se dedu -
ce que la obra pertenecía aun al estilo g ó -
tico, mientras que predominaba ya el estilo 
romano o del renacimiento. 
Die 15 mensis O c l u í a i s 1531). 
Nos Hicronimus Perdiguera et Joanutus [acohi 
parroquic <lr Sineu operarü f o n fratern i tatis l>eati 
Marchi evangeliste in ecelesia dicte ville c o n s ' 
truete c\ una, el liallcsar fíuyra regui V a l e n c i e ' 
nunch vero i 11 presenti regno residens e x altera, 
parübus grácil ct super q u o d a m o p e r e construen-
do ct picigendo. judicio capella facimus et firma" 
mus inter nos in lingua vulgari ct materna capi-
tula que seeuntur: 
i ' Primo, son dc acordi -sici nosaltres dits 
obrers , que donam a pintar a vos dit Mestre Ral-
tesar, lo restant del retaula de la dita capella de 
Sant Lucí), per preu dc 6 5 liuras m o n e d a d e Ma-
llorcas i pintar la tuba y pilar no us d o n a m sino 
tansolameitl sexanta liures d e la dita m o n e d a . 
J t — í t e m , son d e acordi que t a lo que pintareu 
en lo dit retaula lio najan A pintar al olí , c lo q u e 
lia d e ser dcural sia delirat de or li, ç IA post dc 
sant Marcli egualereu fins los pilars d e or, c o m 
está comensa . 
Ítem, son d e acordi, q u e en lo bancal hajan 
A f c r a b l e s liestories q u e pertanicn a cada sant, 
en la spiga dalt ha d e ésser sant Joan evangelista! 
ab la águila ran, ab tot lo c o m p l i m e n t deurat e 
siau tingut a polir lo q u e está fet, e donareu les 
retjoles de sant Luch et us obligan en dar tot bon 
c o m p l i m e n t al dit retaula, 
4 J - í tem, son d e acordi, que nosaltres dits 
obrers vos hajam a bastraurer tots los diners q u e 
haureu menester per lo or per los colors, e per 
vos darvos en lo que voldreu, o dos o tres ducats 
c o m los haureu menester pera viurà, e lo restant 
vos darem acabada la obra, e ultra lo dit preu 
vos darem una quorter.i d e fovment, e posada 
tranque e sala para gcura o dormir . 1 
Proroísít alter alteri predicta atendere , signare 
ct c o m p l e r e , obligans nos dictis operarüs bona 
dicta confraternilatis, e l ego dicto Baltasar Buyra 
bona mea propia, tenor large e feroy. 
T e s t e s : H o n o r Joannes Rebassa et Joannes Mas 
dicte ville d e Sineu. ac Jeronimus Boscha qui 
n o m i n e et viro notario infrascripto, dictum ins-
l rumentum r<-cepit in villa de Sineu (1536). 
G A B R I E L L L A U R E S . 
D O C U M E N T O S I N É D I T O S 
del lJontificutio del 
Kdmo. D. Francisco Ferrer 
• Obispo de Mallorca 
(1467-14751 
(.Sigue la ordenación del Obispo Cívitan. en J O 
de junio de I4(>X-
•17-
Fr, Al fonso de Cívitan. del reino de Cas-
tilla confiere órdenes en Mallorca por 
ausencia del Ob ispo Ferrer 
Inque autem die veneris undécima mensis No-
vembris anno predicto a natívitate Domini Mi-
llcsimo qaadrigentesimo sexagésimo octavo, Re-
verendus frater Alfonsus Episcopus Cívitan. Reg-
ni Castelle, de liccntia multum honor, viri domini 
Georgii Gual decretorum doctoris, decani et ca-
nonici Maioric. vicarii in spiritualibus, et tempo-
ralibus generaüs una cum alus et ín solídum pro 
Reverendísimo in xpo. patre et domino dno. 
Francisco divina providentia Maioric. Cpiscopo 
pronunc in remous agente, iu domo sue habíta-
tionis contulit primam clericalcm tonsuram sco-
laribus sequentibus. 
Anllionío Canyct filio discreti Praucisci Canyet 
nctarii Maioricarum. 
Ualtasari Salva filin llaltasarïs Salva loci dc 
capo-corp parrochic dc Lucbomaiorí. 
Die veneris XV'lll mensis Kovembris anno 
predicto, pref.itus lïev.1""* Duus. Alfonsus Epis-
copus autedietiis dc licentia honorabilis Gomeni 
de Turri canonici calleritani vicarii «eneralis una 
cum alüs et in solídum contulit primam clerica-
lcm tonsuram scolaribus sequentibus: 
Bernardo Pardo tïLío honor. Ludovid Pardo 
mercatoris Maioricarum, cum dispeusatione suo. 
defectu natalium quem patitur cum sit genitus de 
conjugato et soluta. 
Cbristóforo Calvo lilio Anthonü Calvi parro-
chie de Alcudia. 
Saívatori Sureda filio honor. 1 ' Pauli Sureda 
militis Maioricarum. 
, Geri nutricato in domo ven. Joan-
nis Arnaldi mercatoris Maioric. dispensando se-
cum super defectu natalium quem patitur cum 
sil genitus ex conjugato et serva. 
Die XXII Novembris anno predicto prefatus 
Rev™1"* Duus. Episcopus in domo de licentia dic-
ti honor Gomeni de Turri vicarii generalis, con-
tulit tonsuras scolaribus sequentibus: 
Raphaeli Puig nutricato in villa Polknlie, dis-
pensando cum eodem sup defectu natalium quem 
patitur cum sit lilius ex servo et libertina et quod 
possit ad quatuor minores promoveré et unum 
shnplex benefician] obtinere. 
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Arnaldo Puigdorfila filio honor. Guillmi. de 
Pnigdorfila doniicelli Maioricarum quondam. 
Die XXXIII mensis predicti Novembris anno 
predicto prefatus Reverendus Episcopus in do-
mo de licentia honor. dni. Gnoioui vicarii gene-
ralis, contulit tonsuram seolaribus sequentibus: 
Petro Vals filio Anthonii Vals paratoris Maio-
ricarum. 
Francisco Alamany filio Bernardi Alamany 
mercatoris Maioricarum. 
Die dominica XXVII mensis Novembris anno 
predicto prefatus Rev» ' " lïpiscopus in domo, de 
licentia dicti honor. Gomeni de Tutri vicarii ge-
neralis contulit tonsuram seolaribus sequentibus: 
Nicolao Thomas filio Nicholay Tilomas pisca-
toris Maioricarum. 
Joanni Segui filio Petri Segui paratoris Maio-
ricarum. 
Joanni liabtistc Carbo filio Anthonii Carb) 
mercatoris Maioricarum. 
Guillmo. Michaeli Soldevila filio honor. Cuill-
mi de Soldevila, militis Maioricarum. 
Ugueto Net filio ven.1'* Andrce Net civis Maio-
ric. 
Raphaeli Leonard filio Joannis Leonard, para-
toris Maioricarum. 
Joanni Gaya filio discreti Joannis Gaya notarii 
Ma. 
Gabrieli Ripoll filio Nicholay Ripoll paratoris 
Ma. 
Die prima mensis Decembris anno predicto in 
domo, de licentia dicti honor Gomeni vicarii, 
centulisse primam clericalem tonsuram seolari-
bus sequentibus: 
Jacobo Stephani filio Andree Stephaui apunta-
toris pannorum. 
Paulo Berard filio LuJovici Berard sabonerii 
Ma. 
Die dominica quarta decembris anno predicto 
in domo, de licentia dicti honorabilis Dni. Gome-
ni vicarii, contulit primam clericalem tonsuram 
seolaribus sequentibus: 
Arnaldo Mir filio Amaldi Mir paratoris Maio-
ric. quondam. 
Joanni Fiol filio Joannis Pío) paratoris Maioric. 
quondam. 
Gaspari Parera filio ven.1'* Anthonii Parera, 
civis Maioric. 
Petro Mari filio Petri Mari apothecarii Ma. 
Anthonio Garau filio Guillermi Garau parro-
chie Sullaris. 
Die eadem de licentia honor. Petri oual vica-
rii, contulit primam tonsuram seolaribus sequen-
tibus: 
Gabricli Umbert filio honor. Ludovici Umbert 
ciu Maioricarum. 
Die eadem in domo, de licectía honor. Joannis 
Cacase precentoris vicarii, contulit primam ton 
sur.im. 
Joanni Cnbaspre lilio honor. Leonardi C;ibas-
pre, civis .Maioridartun. 
Die martis sexta Decembris auno MCCCClx 
vui dietns ¡Rev.™'1* Kpiscopus in domo, dc licen-
tia domini Gomeni vicarii et Georgii Gual vica-
rii: 
De licentia Dni. üomenl 
licrtrando Joanni de Palou li io honor. 1 ' ' Pe-
tri Joannis de Palou domicelli Maioric, quon-
dam. 
Jacobo Alamany lilio jacobi Alamany merca-
toris .Ma. 
Joanni Sangucss;, lilio Guillmi Sangucssa ci-
rurgici Maioric. 
Bernardo Cois filio veo. 1 ' 1 líartliolonici de 
Cors civis Maioric. 
De licentia dni. Qeorgíi Qual 
Anthonio Herga tilio Jacobi Berga parrochie 
de Sineu quondam. 
Michaeli Stephani lilio Bernardi Stephani pa-
rrcchie de Sineu. 
Paulo Sureda filio honor. Pauli Sureda militis 
Maioric. 
Die décima Decembris auno predicto, dictus 
Rever. Dnus, Hpus. in domo, dc licentia dicti dni. 
Gomeni vic. generalis contulit tonsuram seolari-
bus sequentibus: 
Ludovico Fornes filio Joannis Porucs mercato-
catoris Ma. 
Damiano Stadc tilio Luche Stade parre chk 
Sullaris. 
Gcorgio Santacilia alias de Mari filio honor. 1 ' ' 
Laurengui dc Maurin, militis, 
Die XIII mensis Decembris dictos Rev. Fpis-
copus in domo, de licentia dicti Dni. vicarii con-
tulit tonsuram seolaribus sequentibus: 
Gaspari Rotlan filio discreti Petri Rollan apo-
thecarii Ma. 
Joanni Peoedes lilio Martini Penedès paratoris 
Maioric, 
Die eadem dictus Rev. '"" Dnus. lípiscopus ¡u 
domo, de licentia dicti Dni. vicarii, rromovit ad 
ordines acolitatus: 
Jacobum de Fontibus diócesis TÍ raso ue mis 
visa líttera üecntie obtenía per ipsum Jacobum 
ab honor, ¡oaiuie de Oblitas ¡uris utriusque baca-
llario et cantore Tirasonensi Reverendissimi dni. 
Petri miseratione divina Jipi. Tira7.011 ensis vica-
rio in spiritualibus et temporalibus generali Data 
ct acta Calatainhii sub sigillo sui vicariatus olfïcii 
die vicésima sexta aprilis atino a uativ. Dni. 
MCCCCIxviu cum qua contulit eidem licentiam 
promovcndi ad quator minores et ad subdiacona-
tus, diacoiutus e: presbiteratus urdines ut de dicta 
litiera licencie fidem oculata.n fecit. 
Bemardum Serra beneficiatum iu capella Vir-
ginis 
Marie Moutis Sion, 
Blasium Thomás. 
Sabbato quatuor temporum quo computabatur 
decima séptima mensis Dccembris anuo a nativ. 
Domini Millesimo qu.idringentesiiuo sexagésimo 
octavo, prefatus Rcvercndisimus dominus Alfon-
sus Epus. autedictus, generales ordines celebran-
do intra domum Capitularem ecclcsie Maioric 
contulit primam clericalem tonsuram scolaribus 
infrascriptis et alios promovit ad ordines suscrip-
tos ut per ordineni subsequntur: 
Nicholao Castellar filio ven. Gasparis Castellar 
civis Maioric, 
Laurenlio March filio Nicholay March barbi-
tonsoris ville Inche. 
Petro Riera filio Saivatoris Riera parrochie de 
Manacbor. 
Joanni Francisco Mollet filio lacobi Mollet for-
mauterii Ma. 
Gaspari Castellar filio ven. Gasparis Castellar 
civis Ma. 
Ludovico Martini filio Joannis Martini de Ru-
bines dioc. Maioric. 
Jacobo Asbert filio ven. Berengarii Asbert mer-
catoris ¡lía. 
Matiano Roig filio Anthonü Roig parrochie 
Sánete Marcante dc Muro. 
Anthonio Genovard filio Nicholay Genovard 
paratoris Maioricarum, 
Andree Pons filio Joannis Pons marinero' Maio-
r i c . 
Gabrieli Serra filio Gabrielis Serra ville Inche. 
Bonancio Betzasscr filio Pau-
li Betüaíser mercatoris Maioric 
Gabrieli Nicholay lilio Antonii Nicholay, ville 
de Porreriis. 
Petro deia Cavalleria filio ven. Martini de la 
Cavalleria mercatoris Ma. . 
Acotltl 
Eratrem Jacobum Melis Ordinis Fratrum Pre-
dicatorum. 
Jacobum Martorell clericuro ville Pollentie. 
Bartholomeum Mas clericum Maioricarum. 
Jacobum Campfullos ville Pollentie. 
Eratrem Petrum Fornerii J Ordinis Fra-
Ï trum Mino-
Eratrem Geroniuium Morante ) rum. 
Michaelein Ses Oliveres ville de 
Alcudia. 
Joanncm Morell clericum Maioricarum. 




Eratrem Anthoniura Roma ; Ordinis Era-
• truin Predica' 
Eratrem Joanncm Codonyer \ torum. 
Honor. Joannem Soldé vil la canoninum Maio-
ric. 
Blasium Mir beneficiatum in ecelesia Sánete 
Crucis. 
Eratrem Pctrum Jordani J Ordinis Era-
l'ratrem Jacobum Cabrcrii trem Mino-
Eratrem Michaelem de Mas \ rum. 
íiernardum Serra beneficiatum in ecelesia Sáne-
te Eulilie. 
Jacobum de Eonte Rectoren) de Campaneto, 
dioc. Maioricarum. 
Joannem Domanecb clericum cum titulo sibi 
facto. 
Blasium Thomas cum titulo sibi facto 
Dlaconl 
Fratrem Franciscum Balagttarii Ordinis Fra-
truui Predicatorum, 
Presbiteri 
Fratrem Joannem clementis Ordinis Eratruin 
Predicatorum. 
Joannem Poqueti ville de Muro. 
Joanncm Torras ville Pollentie. 
Honoratum Aymarich beneficiatum. 
Bartholomeum Tro cum titulo sibi (acto. 
.Joannem Sequer cum titulo sibi facto. 
Bartholomeum Vicens cum titulo sibi facto. 
Joannem Basser ville de Alcudia. 
Raphaelem Reig ville Pollensie. 
Julianum Tovieut beneficiatum. 
Bernardum Trobat beneficiatum. 
Gabrielem Palau beneficiatum. 
Joannem Tcrurbau (?) beneficiatum. 
Joannem Saure beneficiatum ville ciutadellc 
insule Minorjcarum. 
Die mercurü XXI Dccembris auno predicto in 
domo prefatus Rev. , l l J t Dnus. Episcopus contulit 
tonsuram scolari sequenti: 
Francisco Font filio ven. Petri Poní civis Ma. 
Anno MCCCClxvnii 
Die Sabbati ultima mensis Dccembris anno pre-
dicto, prefatus Rev . m l " Alfonsus Epus., de licen-
tia Dni. Gomeni vicarii, in domo, contulit tonsu-
ras scolaribus sequentibus; 
Raphaelí Avellá filio Gabrielis Avellá ville de 
Luchomaiori, 
Gabrieli Thomás filio Simonis Thomás de Lu-
chomaiori. 
Raphaelí Rosselló filio Joannis Rosselló quon-
dam ville de Manachor, 
Georgio Domanech filio Anthonü Domanecb 
mercatoris Ma. quondam. 
Michaeli Labres lilio Raphaeüs Labres sartoris 
Ma. 
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Raphaeli Labres tibo Rapbaelis Labres sartoris 
Ma. 
Die marlis tertia mensis J anuari i anuo pt edicto 
prefatus Kev. * Epus. in Uomo de liceutía dui. 
Gomeni, contuüt tonsuras scolaribus sequentibus: 
Petro scarp blto Martini Scarp paratoris Ma. 
Mathie Scgnals filio Matbie Scgnals lapiscl·le 
quondam Ma 
Jacobo de Galiana filio bonor. jacobi de Galia-
ca doniicelli Ma, 
Jacobo Rossinyol filio bonor. Jacobi Rossinyol 
civis Ma, quondam. 
Habitaries de Mallorca on 1591 
El atio 1 5 9 1 , fué año de «ran esterilidad para 
Mallorca. Con tal motivo hubo necesidad dc con-
tar las existencias de granos y leguirbres, que 
servían de base para la alimentación del país, y la 
hubo también de contar el número de habitantes 
que en cada parroquia habia. La estadística que 
arroja este tecuento es la que va a continuació..: 
Contaba a la sazón Mallorca con unos 74.054 
habitantes siendo la mayor dc sus poblaciones 
Palma con 2 j mil: seguíanla dos poblaciones con 
} mil, que eran: Inca y Pollensa, 7 con más de 
2 mil, que eran; Sineu, Sóller, Alcudia, Lluch-
mayor, Muro, Manacor y Porreras, trece con más 
de mil, y once con menos de mil, siendo la me-
nos poblada de todas Escorça con 1 $4 habitan-
tes. 
Por ser esta una estadística oficial y por lo que 
revelan sus cifras comparadas con las actuales y 
por no sei conocida, creemos conveniente su 
publicación. listan tomados los datos de un ban-
do publicado por D. Luis Vieh y Manrique, en 
14 de Noviembre de 1 5 9 1 . 
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Por la c o p i a 
G A I Í K I E L L L A D R t S 
A D V E R T E N C I A 
El H O L I . F . T Í dedicat a la memòria de D. Es-
tnnislau Aguiló) será de 32 planes i valdrá 
pel juny i juliol. Com la correcc ió de proves 
sembla que du molta dc feina i s'és retras-
sada l 'estampació, a li de que els nostres 
suscriptors no estigueu sensa rebre el pe-
riòdic normalment, surt el present nombre, 
corresponent a agost i sortiran els altres en 
pertocar, si Deu ho vol; i el de D. Estanis-
lau A g u i l ó j a sortirà en estar llest. 
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